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Notes a la INTRODUCCIO 
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en rESCULTURA 
C A T A L A N A 
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En l 'estudi i va lorac ió del passat resulta 
sempre d i f í c i l mane jar de manera f ldedigne 
ccnceptes com « fo rma» i «expressió». Corrent-
ment emprats en raná i is i de l 'obra d 'ar t ac-
túa ! , aquests va iors compor ten assenyats pro-
blemas de verac i ta t , en par t icu lar , si son u t i -
l i tzats per a l 'exposició i in terpre tac ió deis fets 
artíst ics d'époques llunyaneíi. Mol ts son els 
obstadas que nosaltres, ara com ara, hem de 
superar per a in t rodu i r -nos en la conexenca 
del món med'eval , mc l ts els entrebanes que 
t rovem en esclar ir la ver t adera d imensió 
de la anomenada incorrectament «ni t deis 
temps» ( 1 ). 
En par lar de les catedrals gót iques, remi -
l i m al lector a H. Jantzen, el qual significa que 
si bé conservem l 'existéncia mater ia l deis edi-
f ic is, sembla que, pero, la seva d imensió espir i -
tual i qua l i ta t or ig inar ia d'efecte art íst ic es 
I 1 ) E. Gilson, E. Panofsky, E. Garin, enire altres, han 
posal de relleu Tarbitrarietal d'equest concepie, així 
com la interpretació rutinaria de l'Edal Mil ja que hom 
té per una época de pas, un espai de lemps sovinl 
anomenal de transició, Quant ais lestimonis ele i'liis-
tória, tota edat és una edat mil ja, escriu E. Gilson 
(«Le Moyeii Age comme Saeculum Modernum». Con-
ieréncia pronunciada al XIV uCorso inlernazionale 
d'Alta Cultura». Venézia, 1973). Una edat mitja en-
tre aquella que la precedeix i aquella que la seguei>:. 
En l'história viscuda, iota edat és moderna per els 
que la viuen. En el cas de l'Edal Mitja, la seva 
modernitat havía d'ésser denunciada per els huma-
nÍ5te£ com una época de decadencia, pero per els 
que la visqueren, especialment ais segles Xl i i i XIV, 
fou sentida com una época de innovació en tots els 
ordres, Vegi's E, Panofsky, aArchiiecture gothique el 
pensée scolaslique». París, 1970; i E. Garin, «Me-
dioevo e Rinascimento». Bari, 1973, 
mantenen en gran part ocultes ( 2 ) . Avui hom 
pot admi ra r , per exemple, l 'ex t raord inár ia ñau 
de la Seu de Gi rona, la seva espaiositat excep-
cional i, en conseqüéncia, hom pot copsar les 
scves qua l i ta ts d 'o rdre técnic pero , sens dubte 
que les condic ions en qué avui estem acostu-
mats a v iure. irnpedeixen a vol tes comprend re 
el carácter espi r i tual d'aquest t ipus d 'arqui tec-
tura i com a coroHari entreveure IB societf> 
d'aquell temps, p ro fondament rel igiosa. Es 
ciar que sense fer-se carree de la devoció, el 
pensament i les condicions del m i t j á social que 
rnovien a aquelles gents, és gairebé impossible 
en tendré qualsevol fenótnen ar t ís t ic . 
Inq i jes t ionablement , el coneixement que 
avui ten im de ( 'escultura medieval catalana és, 
en mo l t , i n fe r io r ai d 'a l t res manifestacions ar-
t íst iques. Un deis postres h is tor iadors que mes 
ha ap ro fond i t sobre aquesta qüest ió , Agustí 
Duran i Sanpere, m o r t recent íss imament, p lan-
teja el prob lema que suposa la manca d'estu-
dis moncgráf ícs, la qual cosa fa peril los acom-
p l i r amb plenes garantías d'éxi t un treball de 
síntesis compiet ( 3 ) . 
Quant al fenómen «gót ic» en I 'escultura 
catalana, em sembla i m p o r t a n t aturar-se en 
una obra d ' imatger ia , un grup escul tór ic tallat 
(2 ) Jantzfen, H. «Kunsí der Gotik». Hamburg, 1957. 
Trad. cast. Buenos Aires, 1970; p. 8. L'autor inclou 
parágrefs de Roberl de Mont-Saini Michel i de l'A-
bat Haimon de Saint Pierr^-sur-Dive, per analitzar 
les Neis d'efecte artístic d'una catedral gótica en el 
momerít de posar la última pedra. 
(3 ) Duran Sanpere, A. «Monumenta Cataloniaeo. Retau-
les de Pedra. Vol. I. Barcelona; p, 15, 
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en fusta que es t roba dins Támbi t del que tants 
h is tor iadors han bate i ja t amb el mot de I ran-
sic ió, aixó és, f i i p r inc ip i al mateix temps. Em 
refereixo al «Santíssim Mis ter i» de Sant Joan de 
les Abadesses {F ig . 1 ). Sens dubte que, genérica-
ment , és ar r isca! i complex assenyalar en el 
temps i en l'espai la separació puntua l ent re 
dos estiis o fo rmes d'expressíó que es suc-
ceixen. Com i en qu in momen t acaba una época 
h is tór ica , una determinada fo rma d'expressíó, 
i deixa pas a la subsegüent? En qu in moment i 
sota quines c i rcumstáncies hom pot entreveure 
la f i de l 'art románic i els comencaments del 
gót ic? El canvi o, si es v o l , el procés evo lu t iu 
s'esdevé amb un perf i l brusc imprev is t o, per 
el con t ra r i , és precís adver t i r un lapse de 
temps mi tger que sovint hom nomena d^ 
« t rans ido»? 
Per a qui es dispesa a anal i tzar les arts ro-
mániques i les deis segles XI I I i p r imera mei tat 
del XIV, en par t i cu la r I 'escultura, els in ter ro-
gants apareixen encara mes dramat ics . Di f icul-
tats d 'o rd re mater ia l com la pérdua de gran 
quan t i ta t d 'cbres , i la carestía de noticies do-
cumentá is , imposs ib i l i ten conéixer amb preci-
sió els cicles evolut íus, el moment puntua l en 
que ar r iben al país les u l t imes novetats. 
Realment és poc el c|ue sabem deis art istes 
cataláns del docents. La pr imera dada docu-
menta l , probablement de tota l 'escultura ca-
talana, es refereix a la talla del «Santíssim Mis-
ter i» de Sant Joan de les Abadesses, datat el 
1250. Guardant la divísíó cronológica t rad ic io-
nal és, dones, el p r i m e r exemple gótic. En l'ac-
tua l i ta t ocupa el centre absidal del temple del 
que fou monest i r de monjes benedictjnes 
d'aquella poblac ió (F ig . 2 ) . 
La data exacíe, 1250, sitúa a aquesta obra 
dins l'esfera de la nova concepció art íst ica que 
en aquesta época abunda en la ma jo r part deis 
tallers escul tór ics de l 'occident europeu, aixó 
és, el gust cada vegada mes decid i t cap a la 
concepció natura l is ta de la f o rma i el reconei-
xement de la bellesa clásica. 
La d i fus ió del natural isme gót ic en alguns 
punts de l 'occident d 'Europa — recordi 's la 
presencia a Franca de mostres d 'escul tura gó-
tica en pié segle XI I ( F o c i l l o n ) — , no de te rmi -
na en terres catalanes una t rans fo rmac ió sob-
tada de les fo rmes d'expressíó art íst ica exis-
tents. El món fantast ic , carregat de domina-
cions s o b r e n a t u r a l , p lasmat per la iconografía, 
apocalípt ica aue els escultors executen a íes 
portades i claustres deis temples románics, 
está present a Catalunya després de tombar 
l'any 1200. Les aportacíons iconográfiques de 
l 'abad de Saint Denís, SUGER, així com les no-
ves fo rmu lac ions ideológíques de ¡es ordres 
mendicants, tardaran temps en captar l 'atencíó 
de bisbes i abads i, ádhuc, en t robar acol l iment 
dins l'esfera popu lar . El «Santíssim M is te r i » , 
revela caracters de aot ic isme solament en al-
guns detalls iconográf ics. 
L'oriqen iconográfic del tema procedeix de 
les Deesi bizant ines, bé que es tracta aquí d 'un 
Devallament. A les darrer ies del segle XI I i du-
ran t la p r imera mei tat del X I I ! , hom constata 
una qran quant i ta t d 'obres b izant in i tzants al 
Rosselló, Cerdanya, Pipollés i al Lluganés ( 4 ) . 
La reacció deis escul tors catalans en f ron t a 
res t i l i t zac ió i ríqidesa bizant ines será coinc i -
dent a la que t ingué lioc a Ital ia amb l'escola 
p ic tór ica f lorent ina i mosaistes com el T o r r i t t i 
i el Caval l ini . En aquest Devallament de Sant 
Joan de les Abadesses (F iq . 3 ) , el t ious icono-
gráfic de Cr ist és ben d i ferent del de les Ma-
jes tats catalanes del segle X l l , que im i ten al 
Vo l to Santo de Lucca. Desaoareix el «colo-
b i u m » ; la corona reial és subst i tu ida per la 
d'espines, ¡ els peus apareixen creuats ¡ f ixats 
amb un sol ciau ( 5 ) . L'estudi de les anatomies, 
( ' I ) DLirliat, M. «Chr is is Romai is». Perpignan, 1956; 
pág. 16. 
( 5 ) Thoby, PauL Le C r u c i f i x » , Mantés, 1959 ; pagines 
155-157. 
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sota la inf luencia deis t ipus b izant ins, evolucio-
na cap ai na tu ra l , com hom pot observar en 
les costelles de Crist i el l ladre i a mes a mes, 
els rostres ofereixen ja un carácter accentua-
dament natura l is ta que anuncia els temps go-
tics (Figs. 4 i 5 ) . Par t i cu la rment , l 'expressió 
del ros t re de la Verge és poíser la nota mes 
característ ica d ' insp i rac ió en el natura l (F ig . 
ó ) ; un ros t re f ís ic, f am i l i a r , l luny cer tament 
de les impenetrables i imposants imatges del 
m ó n f igura t iu romanic ( 6 ) . 
El Davallamenl de la caiedríil de Parma, obra del 
mes deslacal deis escultors ílalians de fináis del se-
gle XI! i principis de! XI I I , Benedelto Antelami, ofe-
reix dUeréncies respecte det Davatlament de San! 
Joan de les Abadesses i d'altres exeniples del materx 
segle XII I . La composlciá siméirka de lots els ele-
ments, i la concepció deis psrsoriatges, responen a 
models blíantins 1 de l'escuItLira funeraria paleocris-
tiana. A partir d'aquí, els artistes inicien una reno-
vació cap al naturalisme, al mateix lemps que les 
preocupocions per les Neis del marc i de l'esquema 
interior desapareixen. Es llógic pensar que la imat-
geria, que no necessita del nía re arquitecióriic, fora 
la que evoluciones mes rapidameni. 
Al Castell de Peralada es conserva un Calvari, an el 
carácter épic de la Iconografía románica dismínueix 
notablernent (Fig. ó ) . En aquesta obra és moh mes 
importaní el valor huma i el reflexe exacie del fet 
represental. La má a la cara en Sant Joan i la dis-
posició de les mans sobre el pit en la Verge, son 
gests de dolor i aflicció que es repeteixen constant-
ment. El mateix hom pot observar en un Crucificat 
del Museu de Verona, Qn les notes de dramalisme 
s'accetúen, amb ek bracos í carnes arqueijats i el 
cap caigut. Genéri cernen t, el mateix expressionismí; 
caracieritza la pintura en la zona del Véneto i Emilia-
Romagna . 
Fíí/, J 
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Fins el 1270 no í robem a Catalunya not i -
cies certes de cap obra d 'escul tura digne d'és-
ser esmentada. En aquesta data teni ín coneixe-
mení del retaule de Vic, encarregat per Ramón 
d'Anglescla i, ma lauradament perdut . Per a l t ra 
banda, és la p r imera not ic ia que tenim d 'un 
retaule gót ic cátala, Ramón d'Angiesola ocupa 
la m i t r a de Vic t abans, essent canonge de Llei-
da, v iat ja mol t per I ta l ia , especiaIment a Bo-
logna i Roma. Donadas aqüestes c i rcumstáncies, 
Duran i Sanpere es pregunta si aquest retaule 
de Vic seria d'esti l i tal iá ( 7 ) . Ha estat un in-
f o r t u n i perdre aquest retaule, dones d'ésser 
conservat, ens donaría mol ta l lum sobre Tor i -
gen i evolució de I 'escultura gótica catalana, 
que creiem est re tamenl relacionada amb l 'esti l 
i ta l iá en els seus comencaments pero que, per 
el momen t , estem obl igáis a u t i l i t zar l 'aventu-
rat camí de rh i po tes l . 
Al segle X í l l , mo l t pobre en escul tura si 
s'ha de ¡u t ia r peí que hem conservat, i costos 
d 'anal i tzar a través de les moltes noticies do-
cumentáis , cal inc loure una f igura tan rellevant 
com obscura i ignorada. Es t racta de l 'anome-
nat Mestre Bar tomeu de Gi rona, el qual desenr-
rotl la la seva act iv i la t en l 'ú l t im ter^; del segíe 
XI I I i a qui t rad ic iona Iment I i son at r ibu ides 
algunes obres existents a Gi rona, Tarragona i 
Santes Creus. L 'a t r ibuc ió a aquest Mestre Barto-
meu del Cal var i de l'església g i rón i na de Sant 
Pere de Galligans (F ig . 7) i també de la Verge 
del Mainel l de la Seo de Tar ragona, és avui abso-
lutament insostenible. Desconeixem la seva for-
mac ió ; possib lement entra com aprenent en el 
taller d 'escul tors encarregat de la decoració del 
c laustre de la Seu de Gi rona. El Calvar i esmen-
tat, que hcm considera de la seva má és en-
terament romanic , tant en el geométr ic plegat 
de les draperies de la Verge i Sant Joan 
com peí t rac tament del nú de Crist i els lladres 
(F ig . 8 ) . Es també característ ic del Mestre 
Bar tomeu la f o rma d'executar els cabells i les 
barbes, a base de llares i ondu lá is sures que 
acaben en pet i ts rissos. La sola nota gótica 
d'aquesta obra és la d isposic ió de Cr ist a la 
c r e u — d e tres claus — i el cap l leugerament 
inc l inat . 
El ^egüent pas en l 'evolució de Testil de 
Mestre Bar tomeu s'observa en les f igures del 
t impa que decoren la por ta de la capella de 
Nostra Senyora de Gracia i de Bellull a la Seu 
de Girona (F ig . 10) . No és possible fo rmar -nos 
una idea exacte de I'estat p r i m i t i u d'aquesta 
Verge, dones ens ha a r r iba t amb al teracions 
( S ) . Sentada en un t rot .o que descanca sobre 
monstres i decoració vegetal entrel la^ada, por ta 
al Nen a un costat i a m b la ma dreta presenta 
el f ru i t aHusiu s la seva condic ió de «Nova 
Eva». El Nen, coronat , por ta el I l ibre de la Vida 
ment re beneix amb la má dre ta . Es de remar-
car en les vestí mentes, mo l t reduides de ple-
gat s i sense cap mena d 'estr idéncia, un cert 
intent de decorat iv isme que bé podría corres-
pondre a la moda de Tépoca. El canon allargat 
i est i l i tzació del ccll i mans, demost ra el pe-
rentesc indubtable d'aquesta Verge amb el gó-
tic francés. Els ángels ceroferar is , mol t mes 
arcaics, son de la mateixa má de Kart ista que 
executá les f igures del Calvari que hem esmen-
tat . Els caps rodons, ga l tu ts , i els tres plegáis 
de les draper ies que sur ten de un costat de la 
c in tu ra , revelen la manera de fer del Mestre 
Bar tomeu en un moment que s'al lunya de les 
fo rmu les apreses, per iniciar-se en el nou estl l 
d ins models i ta l ian i tzants . També és obra de 
Mestre Bar tomeu el sepulcre de Guiíiem de 
M o n t g r i ( m . 1273) . Fou sacrista ma jo r de la 
Seu de Girona i co labora emb Jaume I en les 
(7) Duran Sanpsre, A, Olj. c¡l,; p. 23. 
(8 ) Marc|ués Casaiiovas, J. «Guillercno de Montgri», Rev. 
de Gerona, n. 50; p. 30, 
(9 ) Serra Vilaró, J. lEI frontispicio de la catedral de 
Tarragona». I.E.T. aRamón Berenguer IV. Tarragona, 
19Ó0; pp. 9-10. 
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campanyes de Mallorca i Ibissa. No cleixa d'és-
ser cur ios que nomenat arquebisbe de Tarra-
gona, renuncies ai carree per reintegrar-se a la 
seva condic ió de sagrisíá ma jo r de la seu g i -
ren iña. 
El 1277 Bernat d'Ol ivel la, arquebisbe de 
Tarragona contracta amb el Mestre Bar tomeu 
la decoració de la fa(;ana i una f inestrs de la 
Seu. Qu i fins ara ha estudiat l 'esmentat con-
t racta , in terpre ta la descr ipc ió que conté com 
al'lusiva a Tactual f r on t i sp i c i . Com a conseqüén-
cia hom ha considerat obra de Mestre Barto-
meu les imatges de la Verge a m b el Nen del 
mainel I i els vu i t apóstol s mes propers a la 
Verge. Serra V i la ró demostra , pero, que el con-
tracta entre Mestre Bar tomeu i 1'arquebisbe 
Bernat d'Olivella no pot cor respondre a les 
imatges de Tactual faigana de la Seu, donat que 
en aquesta data de 1277 encara no s'havia 
cons t ru i t . En temps de Bernat d'Ol ivel la, les 
obres de la Seu de Tarragona ar r ibaren fins a 
la cub r i c ió deis t rams a p rop de la fai;ana i 
Tedif lcació de les portes laterals, on s'observen 
les mateixes carácteríst iques arqu i tecton iques 
que en la por tada que comunica el c laustre 
amb T in ter io r del temple. La decoració que 
avui t robem en aquesta por ta es redueix al t i m -
pá, on hi ha el Pantocrátor amb el Te t ramor -
fos. Després d 'anal i tzar minuc iosament les 
imatges que la decoren i comparunt- les amb les 
del Cal var i de G i rona , obra mes antiga que 
s 'atr ibueix a Mestre Bar tomeu, a r r i bem a la 
ccnc lus ió de qué de cap manera hom pot a t r i -
b u i r a Mest re Bar tomeu, com apunta Serra V i -
laró la real i tzació de l 'esmentat t impá , dones, 
degut a Taccentuat carácter románic que pre-
senta, suposaria un tetras en Tart ista mo l t 
mes ostensible que en el momen t d 'escolpi r el 
Calvari de Gi rona. 
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Per a l t ra banda, detalls d 'es t ruc tura demos-
tren l 'adeptació de la por ta al I loe que avui 
ccupa, essent mo l t p robab le que també hom 
aprof i tés el t impá que hom pot datar , com mes 
ta rd , dins la p r imera meítat del segle X I I I , 
Quedü penden t de respes t a l ' in ter rogant 
sobre el moment que es va por tar a cap la de-
coració del f ron t i sp ic l i qu i va ésser l 'autor de 
la Verge del mainel l , una peca, sens dub te , ex-
t rao rd ina r ia . Si a d m i t i m el que hem exposat 
anter iormente és un in ter rogant d i f íc i l de con-
testar. Per la seva par t , Serra V i la ró , pensa que 
l 'exccució deis vu i t apóstols propers a la Verge 
per tany ais temps de Cinfant arquebisbe Joan 
d 'Aragó (en t re 1327 i 1334) , per analogía en-
tre els caps deis apóstols amb els exístents en 
els modi l lons que aguanten els nervis de la 
volta octogonal de la dependencia on hi ha el 
rellotge de la c iu tat , en el p r imer eos del cam-
pana r, cons í ru i t sota el pont i f ica t de Joan 
d 'Aragó ( 1 0 ) . 
La gráci l ¡matge de la Verge revela el co-
neixement i desig per part de l 'autor de reuni r 
les dues tendéncies gótiques que l luiten a Cata-
lunya s pa r t i r de 1300. La f o rma sinuosa del 
CCS i el ref inament que envolta a tota la f igura 
assenyalen j ' in f luxe francés, ment re el plegat 
iO) Seria Viloró, J. Ob. cit.; pp. 20-22. 
del v e s t i t — m o l t semblant al de la ¡acent del 
sepulcre de Joan d 'Aragó — reflexa la moda 
i tal iana de Giovanni Pisa no, accentuant-se e! 
que s'ha anomenat «severitat romana» en les 
vestimentes del apóstols. 
Quant al probable autor d'aquestes imatges 
del f ron t i sp ic i de la Seu de Tarragona, que ja 
hem vist son poster iors a l 'sny 1300 — l'escot 
del vest i t de la Verge, aixi com la capa amb 
corda, ens ho demos tren — , hem pensa que 
seria un escul tor fins fa poc semidesconegut: 
Pere de Guiñes. Pere de Guiñes, c iutadá de Tar-
ragona, del que solament hom sabia que cap el 
1340 treballá amb el Mestre Aloy, s'ens pre-
senta com un persona tge de relleu. El 1377 I i 
encarreguen els sepulcres del rei Al fons el Be-
binge ( m . 1336) i el de la seva segona muHer 
Leonor de Castella. Aquests sepulcres havien 
d'ésser colJocats a la Seu de Lleida i hem de 
suposar que per accnseguir l 'esmentat encár-
rec, l 'act iv i tat de Pere de Guiñes i les mostres 
del seu art a Catalunya eren reconegudes, f ins 
i tot com a especialista en la talla de sepulcres, 
D'aquesta manera, ¡ donada la semblanca que 
hem establert entre la ¡acent del sepulcre de 
Joan d 'Aragó i la Verge del mainel l , no és in-
congruent pensar amb la par t ic ipac ió de Pere 
de Guiñes en aquest sepulcre de I 'arquebisbe 
Joan d 'Aragó, 
Davant tot aquest món de conjectures i in-
certesses en qué es t roba l 'estudi de ¡'escultura 
del segle X I I I i bona par t del X IV al nostra 
país, les conclusions que podem senyalar son 
ben insignif icants. Malgrat tot, considerem im-
por tant senyalar-les, perqué al cap i a la f i , de! 
con t ro l de dates, de la coordJnació d'estudis i 
de la recerca constant n'ha de sor t l r el conei-
xement vertader. 
Deixant ara d 'un costaí el prob lema que fa 
referencia a l 'autor de la facana de la Seu de 
Tarragona, hem de pensar que a Catalunya, du-
rant el segle X I I I hi ha una fo r ta t rad ic ió de 
t ipus local que té un desenvolupament amb ab-
solut desconeixement de la t r a n s f o r m a d o ar-
tística que s'esdevé en altres países. Al comen-
ta r el segle X I I I , en tota la península, i Cata-
lunya no és excepció, l 'heréncia románica sub-
sisteix encara amb for^a . Els p r imers en abra-
car el nou esti l que ar r iba de Franca foren els 
escul tors que treballaven en taliers organi tzaís 
en to rn a l 'edif icació d'una catedral i solament 
mes ta rd , aquests escultors pasaren a treballar 
en nuclis de carácter secundari o de tó local . 
Segons hem vist en alguns exemples esmentats, 
hom pot a f i rmar sense por de caure en Terror , 
que l 'escul tura gót ica apareix a Catalunya sense 
cap mena de radical isme respecte a les fo rmes 
rcmániques que a f ináis del segle XI I havien 
ar r ibat al máx im desenvolupament de res t i i . Es 
mes, ment re una part mol t considerable deis 
exemples conservats deixen entreveure imi ta -
cions foranes, al tres, en canv i , most ren una 
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cont inu l tBt sens par t i cu la r accents de innovació. 
Com és sabut, no és aquest el cas del focus de 
Castella - Lleó, on I 'arr ibada d'art istes proce-
dents del Nord de Franca provocaren una au-
téntica revolució en els cercles artíst ics allí 
existents. La decoració de les catedrals de Bur-
gos i Lleó assenyala l ' in ic i de l 'esperit gótic a 
la península. L 'ornamentacíó de les portes 
del Sarmental (1225-1230) i de la Coroner ia 
(1240-1245) , executada la p r imera per un mes-
tre f rancés, i la segona, a t r ibu ida a Mestre En-
r ique ( m . 1277) i in f luenciat per aquel I, pre-
senten una t ipología i esti l netament -franceses, 
No així a les portes de la catedral de Lleó, 
executades pos ter io rment , amb una ornamenta-
ció que most ré d 'una par t , la penetració de ¡n-
•fluéncies de Chartres i Reims a través de la 
lógica expansió de l'escola burgalesa cap a ter-
res de Lleó \, d 'a l t re par t , una ma jo r hispanit-
zació deis models impor tá i s . L 's l t re gran es-
cola del p r imer gót ic a la península és Toledo. 
L'escultura de les portades de la catedral és 
mo l t poster ior . Els problemes cronológics plan-
te ja ts en la por ta del Relotje, la mes ant iga, 
hom resol en datar- la de les darrer ies del segle 
X I I I . També parany a aquest segle la por ta deis 
Llecns, en el costa t Sud del t ransepte, s¡ 
bé va ésser refeta quasi comple tament en el 
segle XV. 
A Catalunya, el procés evo lu t iu exper imenta 
un notable reirás si evaluem els escassos exem-
plars conserva ts, accentuant aquest carácter 
re tardatar i la seva contemporane i ía t amb obres 
roma ñiques. L 'escul tura, d i rec tament v inculada 
a I 'arqui tectura, no t roba en aquesta el marc 
adequat. El nombre escassíssim d'edi f ic is que 
s'aixecan i la sistemática s imp l i c i ta t de les es-
glésies deis frares mendicants, varen imped i r 
la creació d'escoles i tallers; f ins i to t , l 'art de 
l 'escul tura exper imenta une regressió envers 
els segles preceden ts. Solament els tallers ub i -
cats en les catedrals por taren a terme una cer-
ta act iv i ta t . El Mestre Bar tomeu, el p r inc ipa ! 
representant del docents, assoleix una notable 
perfecció f o rma l en el sepulcre de Pere el Gran 
( 1 2 9 4 ) que es troba al monest i r de San tes 
Creus, pero ignorem el camí que seguiría el 
Mestre Bar tomeu desde i 'ú l t ima obra seva a la 
catedral de Girona fins el moment que executá 
el sepulcre de Pere el Gran . Trenta nou anys 
que no en sabem res, ¡a que el contráete de 
Tarragona possib lement fa referencia a un a l t re 
Mestre Bar tomeu, nom mol t cc r ren t en aquesta 
época. Un al t re mestre Bar tomeu és el que en 
la p r imera mei ta t del segle X IV executá el eos 
pr inc ipa l del retaule de plata de la Seu de Gi-
rona. 
Inic iat el segle XIV, Catalunya ent re dins 
l 'ó rb i ta de l 'estil gótic europeu. Grácies a les 
inf luencies rebudes de I 'exterior i a la propia 
presencia i act iv i tat d 'art istes v inguts de Fran-
ca i I ta l ia , l 'art cátala s ' incorpora novament 
dins la t ra jec tó r ia que segueix l 'occident euro-
peu. Art lstes de procedencia francesa ens por-
ten les fo rmes or ig inár ies del seu país que, 
coincidents amb el corrent gót ic í tal íá, deter-
minaren en l 'escultura catalana una complex ió 
dual . Marcel Dur l ia t , professor a Toulouse, 
constata la presencia de nombrosos escultors 
d 'or igen francés a Catalunya duran t la p r imera 
mei ta t del segle XIV i que, segons aquest au-
tor, con t r ibu í ren a desenvolupar ei coneíxe-
ment i la práct ica de l 'art gót ic ( 1 ! ) . Els mes 
destacats d'aquests escultors franceses que ve-
nen a Catalunya son Pere de Guiñes, del ja hem 
par la t , i Joan de TOURNAI, al que s 'atr ibueix 
el sepulcre de Sant Narcis a l'església de Sant 
Félix de Gi rona. Sobre aquesta a t r íbuc ió no hi 
ha ja cap dubte , dones ha sor t i t a la l lum l 'al-
bará en favor de Joan de Tournaí . 
Peí que fa referencia ais art istes i ta l ians, 
hcm desconeix amb certesa el moment de la 
seva ar r ibada. El sepulcre de Santa Eulalia 
( 1 3 2 7 ) és obra enterament i ta l iana, a t r ibu ida 
a di ferents a r tistes d 'or igen pisa. L 'act iv i ta t 
d 'escul tors i tal ians a Barcelona es remonta a 
l'any 1300, moment que es dúu a terme la deco-
ració de la porta de Sant lu a la catedral bar-
celonina. Quant ais autors del sepulcre de San-
ta Eulal ia, que per alguns és obra impor tada , 
un d'ells ha sigut ident i f icat amb l enomena t 
Mestre del pú lp i t de San Michele in Borgo. 
També el sepulcre de l 'esmentat Joan d 'Aragó 
es suposa obra del taller de T ino de Camaino, 
escul tor tosca del trecents. A sant Joan de les 
Abadesses t robem un focus i ta l ian i tzant ent re 
1320 i 1340: Anotem la presencia d 'ar t is tes 
com Bernat Fi l ipus i Gu ido Guiaqu in t is de Ca-
valcant i . El sepulcre del Beat M i r ó , el retaule 
de la Verge Blanca, obrats en alabastre, en son 
bons exemples. 
Coincideixen amb les obres i tal lanes, com 
s'ha vist , les inf luencies franceses to ta lment 
oposades. Al natura l isme en el plegat deis ves-
t i ts i sent i t del vo lum i ta l ians, s'oposa la doli;a 
i cspír t tual i tzada f igura del gót ic f rancés. Jau-
me Faveran, arqui tecte i escul tor de Narbona, 
es mestre ma jo r de la Seu de Girona en t re 1321 
i 1330. Un tal Alouns de Carcassone esculpeix 
el 132Ó un retaule a Putgcerdá. Escultors f lá-
menes i de l 'Artois a r r iben duran t la p r imera 
mei tat del segle XIV sense que encara hom 
pogui a t r i bu i r s aquests cap obra, L'exemple 
mes s ign i f icat iu de procedencia francesa ¡ dins 
l'escola lleidetana és el retaule d'Anglesola, al 
Museu de Boston, i que hom pot relacionar així 
mateix amb els sepulcres deis com tes d'Urgell 
procedents del convent de Bellpuig de les Ave-
llanes, avui al Museu The Cloisters de Nova 
York. 
1 ) Durliat, W. «Sculpteurs franíak en Calalogne dans la 
premiére moitié du X I V siécle... A.U.T. líSi?; p. 9 1 . 
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Éntretant , els tallers locáis s'endinsaren len-
tament en els corrents d'aquest ar t is te agafant 
elements de uns i d 'a l t res. El canvi s'observa 
fonamenta lment en ¡'escultura funerar ia , ca-
racteri tzada per un progressiu abandono de la 
s imp l i c i ta t i ideal isme propis deis segle X I I I , 
subst i tu i ts per un tó de ina jor na tura l i ta t i 
d ramat i sme, El sepulcre d'El¡senda de Mont-
eada al monest i r de Pedralbes i els de Jaume II 
i la seva muller Blanca d 'Aníou a Santes Creus 
en son exemples de Tadaptació d'aquests I len-
gua tges art íst ics impor tan ts i de r au tonom ia 
est i l íst ica que pcrsegueíx cada país per natu-
raiesa. 
A mi t jans del segle X IV podem ja par lar 
d'una escul tura catalana per fectament def inida 
i al mateix temps ident i f icada amb el fo rma-
l isme cátala. Podem par lar de una escul tura 
gótica que respon a la ideosincrécia del país i 
que ccincideix amb els moments de máxima 
expansió te r r i t o r ia l i píen i tu t po l í t ica. Abrai;a 
els temps de Jaume II el Just (1291-1327) I, 
sobretot , el del seu net Rere IV el Cer imoniós , 
el qual re incorpora a la corona el regne de 
Mallorca ( 1 3 4 9 ) que s'havia separat des de la 
m o r t de Jaume I. D'aquesta manera es com-
pleta el que el professor Regla anomenava la 
«re integració medi ter ránea». En conseqüéncia, 
el comer^ cátala s'ex ten i a a tot el Medi térra 
f ins a les costes d'Atenes i Neopátr ia . Fru i t de 
l ' in tercanvi f ou la f o rmac ió a mi t jans de segle 
d 'un taller d 'escul tors grecs a Mal lorca, on hau-
ria de sor t i r un deis grans escul tors trecent lsta 
cátala: Jordi de DEU. Acompanyen a aquest en 
la d i recc ió de les arts f igurat ives, Mestre A lo i , 
Jaume Cascalls i Rere Mor agües, represen tant 
aquest ú l t i m de l'escola barcelonina duran t 
l ' ú l t im quart de segle. 
Aquests ar t is tes, a mi t jans del segle X IV 
son els que assimi lant els corrents francés i 
I ta l ia, inicien una renovació trascendental en el 
camp de l 'escultura catalana medieval . 
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